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Abstrak 
Kajian terdahulu mendapati pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah tidak berasaskan 
teori reka bentuk kurikulum yang jelas dan tidak memiliki kurikulum yang formal 
namun pengkritik tersebut tidak memberi cadangan penyelesaian yang praktikal. Tujuan 
kajian ini adalah mengkaji ciri reka bentuk dan masalah pelaksanaan kurikulum Kitab 
Kuning semasa di Pondok Pesantren Salafiyah di Kalimantan Selatan. Di samping itu 
kajian ini juga turut mereka bentuk kurikulum Kitab Kuning yang sesuai dengan 
pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah. Kajian ini menggunakan kajian kes kualitatif. 
Pengkaji menggunakan kaedah dokumentasi, temu bual, dan pemerhatian untuk 
membuat triangulasi kajian. Sembilan kumpulan terlibat dalam kajian ini: ibu bapa, 
tokoh politik, pakar kurikulum, pelajar, ustaz, graduan, pelajar tercicir, tokoh 
masyarakat, dan penulis Kitab Kuning. Data dianalisis menggunakan analisis 
kandungan. Dapatan kajian mendapati bahawa Pondok Pesantren Salafiyah mempunyai 
empat komponen kurikulum tidak ditulis dan masalah dalam melaksanakan kurikulum 
berlaku pada bahagian kandungan serta kaedah pengajaran. Sumbangan utama kajian ini 
adalah bahawa kini Pondok Pesantren Salafiyah memiliki empat komponen kurikulum 
bertulis yang melingkupi tujuan pendidikan, isi, kaedah pengajaran dan kaedah 
pentaksiran. 
 
Kata kunci: Reka bentuk kurikulum, Kitab Kuning, Pondok Pesantren 
Salafiyah, Kajian Kes Kualitatif 
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Abstract 
Prior studies found that education at Pondok Pesantren Salafiyah was not based on 
theories of curriculum design and did not have a formal curriculum, but the critics did 
not provide practical suggestions. The objectives of the study were to find out the nature 
of the curriculum design and the problems in implementing the recent curriculum of the 
Kitab Kuning at the Pondok Pesantren Salafiyah in South Kalimantan. Besides, this 
study also designed the suitable curriculum of Kitab Kuning for education at Pondok 
Pesantren Salafiyah. This study employed a qualitative case study. The researcher 
employed documentation, interview, and observation methods to triangulate the study. 
Nine groups of people were involved in this study: parents, politically influential 
individuals, experts of curriculum, santris, ustaz, graduates, dropouts, community figure, 
and the writer of the Kitab Kuning. The data were analyzed through content analysis. 
This study found that the Pondok Pesantren Salafiyah had four unwritten components of 
curriculum and the problem of implementing curriculum occured in the content section 
and the methods of teaching. The major contribution of the study is that now the Pondok 
Pesantren Salafiyah has a written curriculum covering educational purposes, contents, 
methods of teachings, and methods of evaluation. 
 
Keywords: Curriculum design, Kitab Kuning, Pondok Pesantren Salafiyah, 
Qualitative Case Study 
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1 
CHAPTER ONE 
INTRODUCTION 
Pondok pesantren (since here abbreviated as PP), which is usually translated into 
English as „Islamic boarding school” or Islamic academy, is a cluster of wards in 
compounds where santris (students) live and receive education, ranging from primary to 
university level. This educational institution is considered to be similar to pondok in 
Thailand, madaris or madrasah in the Philippines, and SAR (Sekolah Agama Rakyat; 
People‟s Religious School) in Malaysia. In Indonesia, PP has different names. For 
example, in Minangkabau society, it is called surau; in Aceh, dayah; in South 
Kalimantan, pondok pesantren or simply pondok or pesantren. 
 
In Indonesia, PP is a valuable asset among Muslim communities. This educational 
institution is initiated and built by the Muslim community. This is the main reason why 
all PPs are privately owned. They are supported by foundations, religious institutions, or 
individuals (Rabasa, 2005). For the past hundred years, these institutions which are 
initiated and developed by Muslim scholars have played an important role in the field of 
education among the Muslim community. 
 
For the academic year of 2008/2009, there were 24,206 PPs in Indonesia which 
accommodated almost 3,647,719 santris (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 
Departemen Agama RI [Ditjen Pendidikan Islam], 2009). Therefore, there is no doubt 
that this institution plays an important role, particularly in cultivating Islamic education 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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